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1. UVOD
MahAvastu ili Veliki predmet pripovijedanja (c.
1. do 5. st.) opseæno je djelo buddhistiËke πkole
lokottaravAde, saËuvano na tzv. buddhistiËkome hi-
bridnom sanskrtu. Za svoju srediπnju temu ima opis
æivota Gautame Buddhe, a podijeljeno je, u grubo, u
tri dijela: prvi opisuje dogaaje koji su se zbili u
prijaπnjim Buddhinim egzistencijama, drugi iznosi
zbivanja od njegova posljednjega roenja pa sve do
Probuenja, dok treÊi dio, izmeu ostaloga, donosi
sadræaj Prve propovijedi i opis zaËetka redovniËke
zajednice. Kako je vidljivo iz strukture djela, Buddhin
æivotopis ne zapoËinje njegovim roenjem ili Ëak
zaËeÊem, veÊ se proteæe daleko u proπlost, obuhva-
ÊajuÊi i pripovijesti o dogaajima iz njegovih mnogo-
brojnih prijaπnjih egzistencija. MahAvastu je u cijelosti
proæet tim pripovijestima, a njihova brojnost i paænja
koju su autori/kompilatori posvetili nastojanju da se
gotovo svaka biografska epizoda iz posljednje egzi-
stencije Gautame Buddhe prikaæe kao odraz dogaaja
“iz proπlosti” Ëini ovo djelo posebno prikladnim za
njihovo prouËavanje.
Pripovijesti o prijaπnjim egzistencijama Gautame
Buddhe, u kojima se on naziva Bodhisattva i u kojima
se najËeπÊe pojavljuje kao Ëovjek, æivotinja ili ptica,
nazivaju se Atakama. Te pripovijesti imaju karakte-
ristiËnu strukturu. Na samome poËetku je “priËa iz
sadaπnjosti” u kojoj se objaπnjava povod za Buddhino
izlaganje neke od njegovih prijaπnjih egzistencija.
Slijedi potom “priËa iz proπlosti” u koju su najËeπÊe
uklopljeni stihovi, a na samome kraju nalazi se svo-
jevrsni zakljuËak u kojem Buddha sebe i sudionike
priËe iz sadaπnjosti poistovjeÊuje s likovima priËe iz
proπlosti.
U Atakama se, dakle, prati put Bodhisattve kroz
njegove mnogobrojne prijaπnje egzistencije, a svrha
tih pripovijesti je, u najmanju ruku, trovrsna. One
opisuju Bodhisattvino ustrajno stjecanje savrπenstava
u vrlinama koja su pak shvaÊena kao glavni preduvjeti
za postizanje konaËnoga i savrπenog Probuenja.
Pruæaju, nadalje, priliku da se pokaæe da je Buddha u
nekom dogaaju sudjelovao veÊ ranije, u nekoj od
svojih prijaπnjih egzistencija, te ilustriraju Buddhinu
umjeπnost u prilagoavanju svojih uËenja sluπateljima,
a koja se nerijetko istiËe u buddhistiËkim tekstovima.
Kako bi se pokazalo na koji naËin Atake ostvaruju
svoju svrhu, za ovaj rad odabran je ciklus Ataka iz
MahAvastua koji za srediπnju temu ima susret Bodhi-
sattve i napasnika/demona MAre u nekoj od prijaπnjih
njihovih egzistencija. Tih je πest Ataka odabrano ne
samo zbog svoje tematske povezanosti, veÊ i zbog
Ëinjenice da sve za cilj imaju ukazati na istu vrlinu.
Prije nego li se iznese sadræaj odabranih Ataka u nadi
da Êe se time Ëitatelju predstaviti i pribliæiti barem
mali dio iznimno bogate indijske pripovjedaËke
tradicije, u narednom Êe se poglavlju dati kratak
pregled Gautaminih susreta s MArom u njegovoj
posljednjoj egzistenciji.
2. MARA U BUDDHINOJ POSLJEDNJOJ
EGZISTENCIJI
Posljednja egzistencija Gautame Buddhe obi-
ljeæena je njegovim brojnim susretima s napasnikom
MArom. Tako, primjerice, MArini izaslanici odmah
po Gautaminu roenju dolaze pokuπavπi ga zavesti i
odvratiti od predodreenoga mu puta, obeÊavajuÊi mu
titulu vladara svijeta.1 Tijekom godina koje je proveo
podvrgavajuÊi svoje tijelo teπkim trapnjama, MAra ga
je pratio u stopu i obeshrabrivao:
1 Mv. ii. 22.
2 Mv. ii. 237‡238: kim prahAnena karisyasi agAramadhye vasa
/ rAjA bhavisyasi cakravarti / mahAyajñAni ca yajAhi a£vamedham
purusamedham somaprAsam nirargadam padumam pundarikam
ca / etAni yajñAni yajitvA pretya svargesu modisyasi bahu ca punyam
prasavisyasi / prahAnam ca duskaram durabhisambhanam ana-
vadyapunyapArihAni brahmacaryavAsam // Kada je rijeË o
posljednje dvije ærtve, Jones (2006: 224, bilj. 8) svome prijevodu
©to Êeπ uËiniti s naprezanjem? Æivi u domaÊinstvu! Postat
Êeπ univerzalni vladar. Izvodi, bez ustezanja, velike ærtve;
konjsku ærtvu, ljudsku ærtvu, somsku ærtvu i ærtve
crvenoga i bijeloga lopoËa. PrinoseÊi te ærtve, radovat
Êeπ se nakon smrti u nebesima i steÊi velike zasluge.
Naprezanje je naporno i teπko za savladati. Krepostan
æivot [znaËi] gubitak besprijekornih zasluga.2
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piπe: “The red-lotus and white-lotus sacrifices, however, are not
mentioned elsewhere, and there is no clue to their nature.”
3 Mv. Ii. 281‡282: atha khalu bhiskavo mAro pApimAm duhkhi
daurmanasyajAto antah£alyaparidAghajAto mahatim caturamgi-
nim senAm sannAhayitvA yena bodhiyastis tenopasamkramitvA
bodhi-satvasya purato sthitvA mahAntam ghosam mahAntam
£abdaninAdam akArsit // sayyathidam imam haratha imam
niharatha imam vadhatha mAraganA bhadram astu vo //
4 Mv. ii. 282‡283. Izvornik nije dan zbog duljine odlomka.
Vrhunac njihovih susreta zbio se u noÊi Gau-
tamina Probuenja. Vidjevπi da je Gautama vrlo blizu
ostvarenja svoga cilja, savrπenoga i potpunoga Pro-
buenja, MAra je okupio vojsku i pripremio se za
napad:
Tada je, o redovnici, MAra Greπni, tuæan i bezvoljan i
s trnom u utrobi, okupio i razastro veliku Ëetverostruku
vojsku i uputio se na mjesto gdje je stajalo stablo
bodhia. Stao je ispred Bodhisattve i oglasio se snaæno
moÊnim poklikom: “Zgrabite ga! Odnesite ga! Uniπtite
ga! O, MArini podanici, neka vam je sa sreÊom!”3
Gautama, meutim, ostaje miran i nepokolebljiv.
Niæe je dan prijevod konaËnoga poraza MAre i njegove
vojske.
A Bodhisattva je, o redovnici, neustraπen i neprestra-
πen, liπen straha i uzbuenja, izvukao iz ogrtaËa ruku
zlatne boje i tom je desnom dragulj-rukom nalik mreæi,
Ëiji su nokti bili bakreni i ispresijecanoj svijetlim
linijama i kao premazanoj lakom i na dodir mekoj kao
pamuk i obdarenoj korijenom vrlina iz nebrojenih
razdoblja svijeta, tri puta tom desnom rukom dotaknuo
svoju glavu, potom svoje sjedalo i, tom desnom rukom,
zemlju. Kada je, o redovnici, Bodhisattva dotaknuo
rukom glavu, desnom rukom sjedalo i zemlju, tada se
ta velika zemlja, u znak odgovora, oglasila dubokom i
gromoglasnom tutnjavom. Kao πto, o redovnici, odzva-
nja dubokim i straπnim zvukom u Magadhi izraena
velika metalna posuda kada se u planinskoj spilji udari
kamenom, tako se baπ, o redovnici, kada je Bodhisattva
dotaknuo rukom glavu, desnom rukom sjedalo i tom
desnom rukom zemlju, ta velika zemlja, u znak odgo-
vora oglasila dubokom i gromoglasnom tutnjavom. U
tom se trenu dobro pripremljena i dobro opremljena
MArina vojska razbjeæala i rasprπila prestraπena, uplaπe-
na, zbunjena, uznemirena i nakostrijeπena od straha.
Pali su njezini slonovi, pali su njezini konji, pale su i
njezine koËije kao i pjeπadija i oruæje. Jedni su pali na
ruke, jedni na glavu, jedni licem na zemlju, jedni na
lea, jedni na lijevu stranu, jedni na desnu stranu. MAra
Greπni, tuæan i bezvoljan i s trnom u utrobi, [stao je]
na stranu duboko zamiπljen pa πtapom po tlu napisa:
“Izmaknut Êe mojoj moÊi isposnik Gautama.”4
Pripovijesti o upornim MArinim nastojanjima da
onemoguÊi Gautamino Probuenje i o njegovu konaË-
nu porazu neizostavan su dio predaje o æivotu Gau-
tame Buddhe. VeÊ na samim poËecima kritiËkoga
prouËavanja Buddhina æivotopisa te su pripovijesti
privukle paænju zapadnih autora ne samo zbog svoje
sliËnosti s motivima poznatima iz krπÊanske knjiæev-
nosti, veÊ i zbog svoje iznimne slikovitosti, bogatstva
motiva i moguÊnosti za njihova razliËita tumaËenja.
U njima ulogu Sotone igra napasnik MAra, iako
postoje valjani razlozi za njihovo razlikovanje.5 Nje-
govo je ime izvedenica iz kauzativa sanskrtskoga
korijena mr i znaËi “onaj koji ubija, donosi smrt,
propast ili uniπtenje”.6 U pAlijskome kanonu, vje-
rojatno najstarijem i jedinom u cijelosti oËuvanom
buddhistiËkom kanonu,7 Gautamini su susreti s na-
pasnikom MArom prikazani uglavnom kao “uljudni
razgovori” u kojima ga MAra pokuπava pokolebati na
njegovu putu do Probuenja ili ga uvjeriti da Probu-
enje nije niti dosegao. U tim razgovorima Gautama
bez prevelike muke odbija MAru koji, uz rijeËi “Bla-
æeni me poznaje, Sretni me poznaje”, odlazi “tuæan,
bezvoljan i s trnom u utrobi”.8 Na pojedinim pak
mjestima u kanonu MAra nije niπta drugo veÊ utje-
lovljenje posljedica loπih osobina ili djela pa tako,
primjerice, u DhammapAdi, jednoj od najpoznatijih
zbirki izreka pripisanih Buddhi, stoji sljedeÊe:
5 Boyd, 1971.
6 SED, str. 811.
7 Kanon, saËuvan na srednjoindijskome jeziku pAliju, pripada
πkoli theravAdi i naziva se Tipitaka (dosl. Tri koπare). Zapisan je,
prema predaji, na ¶ri Lanki poËetkom nove ere.
8 Npr. SN i. 103.
9 Dhmp. I. 7: subhAnupassim viharantam indriyesu asamvu-
tam / bhojanamhi cAmattaññum kusitam hinaviriyam / tam ve
pasahati MAro vAto rukkham va dubbalam. //  V. Gethin (1997:
190‡191); Boyd (1971: 73‡74).
10 Mv. ii. 240‡244.
Kao πto vjetar uniπtava nejako stablo, tako i MAra
uniπtava onog koji æivi usmjeren na ugodu, neobuzda-
nih osjetila, neumjerenoga u jelu, nemarnog i tromog.9
Meutim, u kasnijim djelima buddhistiËke knji-
æevnosti, kao πto je uostalom sluËaj i u MahAvastuu,
MAra je najËeπÊe prikazan kao “stvarni” protivnik,
ratnik i voa zastraπujuÊe vojske naoruæane razno-
vrsnim oruæjem, pa u tim djelima opπirni i dramatiËni
opisi bitke za prevlast u svijetu nude viπe poticaja za
knjiæevnu negoli za psiholoπku interpretaciju.
Sve Atake iznesene u sljedeÊem poglavlju svoj
povod imaju u molbi redovnika da im Buddha objasni
kako se odupro MAri. Buddha, rekavπi da se nije po
prvi put odupro, da je tako bilo i ranijom prilikom,
odgovara na molbu Atakom.
3. MARA U BUDDHINIM PRIJA©NJIM
EGZISTENCIJAMA
“¶akunatakaAtaka” ili Ataka o ptici donosi
pripovijest o ptici koja je umakla trgovcu.10 Pripo-
vijeda se tu kako je jednom prilikom trgovac u πumi
mreæom uhvatio pticu i zatvorio je u krletku. Meutim,
ta ptica bila je mudra pa je, kad je vidjela da trgovac
hrani i poji ptice, brzo razumjela da ih ne hrani radi
. . .
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njihove dobrobiti veÊ za svoju korist. Naime, kad bi
se ptice ugojile, trgovac bi ih po dobroj cijeni pro-
davao. Da umakne toj sudbini, mudra ptica skovala
je plan; jest Êe i piti tek koliko je dovoljno da ne umre.
Trgovac je ubrzo vidio da se ptica ne deblja i da ju
neÊe moÊi prodati. Posumnjao je da je bolesna pa ju
je odvojio od drugih ptica da sprijeËi moguÊu zarazu.
MisleÊi da je slaba i bolesna i da ne moæe pobjeÊi,
hranio ju je zasebno i nije zatvarao krletku. Stekavπi
povjerenje trgovca, ptica je poËela kriπom sve viπe
jesti i polako vraÊati izgubljenu snagu. Prvom pri-
likom vinula se u zrak i tako se oslobodila. Na kraju
Atake Buddha se poistovjeÊuje s pticom, a MAra s
trgovcem pticama.
U “KaÊÊhapaAtaki” ili Ataki o kornjaËi takoer
se pripovijeda kako je nekom ranijom prilikom Bud-
dha, zahvaljujuÊi svojoj mudrosti, izbjegao MArin
pokuπaj da ga zarobi.11 Pripovijeda se tako da je na
obali rijeke ParipAtrike,12 u blizini grada Benaresa,
postojalo polje koje je pripadalo cvjeÊaru. Taj je
jednom prilikom doπao u polje kako bi nabrao cvijeÊe
za vijence i kada je, napunivπi svoju koπaru cvijeÊem,
krenuo natrag prema selu, ugledao je kornjaËu koja
se na obali hranila kravljim izmetom. Pomislivπi kako
Êe mu ta kornjaËa posluæiti kao ukusan i obilan objed,
zgrabio ju je i stavio u koπaru. KornjaËa je tad pro-
govorila i rekla: “Pogledaj! Zaprljana sam blatom pa
pripazi da ti blato ne uniπti cvijeÊe. Operi me radije u
vodi pa me vrati u koπaru.” CvjeÊar je odgovorio:
“Kralj mi je dao veliko bogatstvo. Imam svega u
izobilju pa Êeπ ti, fina kornjaËo, biti vrlo sretna πto si
u mojoj koπari.” Tako rekavπi, spustio je kornjaËu u
vodu, a ona je iskliznula iz njegovih ruku, zaronila i
tako mu umakla. Potom mu se, sa sigurne udaljenosti,
obratila:
11 Mv. ii. 244‡245. Ova Ataka dijeli neke sliËnosti s
pripovijesti u SamyuttanikAyi (SN iv. 177 i d.)
12 InaËe nepoznata rijeka.
13 Mv. ii. 245: bahukA tava samcitAsu rAjñA trigano bahuko
samAgato / matto pralapasi mAlika taile bhumjatha bhadra-
kacchapam //
14 Mv. ii. 245‡250. Svoju paralelu ima u JAt. II. 158 i d. (br.
208, SumsumArajAtaka).
Velika si kraljeva blaga nagomilao, trovrsno je bogat-
stvo steËeno, a ti govoriπ besmislice kao pijanac. Ispeci
sad, cvjeÊaru, finu kornjaËu u ulju!13
Na kraju te pripovijesti, obogaÊene daπkom hu-
mora, Buddha se poistovjeÊuje s kornjaËom, a MAra
sa cvjeÊarom.
U “MarkataAtaki” ili Ataki o majmunu kazuje
se kako je u nekoj πumi, prepunoj cvijeÊa i raznovrsnih
plodova, mirno æivio kralj majmuna (Bodhisattva) sa
svojim plemenom.14 Jednom je prilikom, sjedeÊi na
stablu smokve i uæivajuÊi u plodovima, ugledao kro-
kodila (MAra) koji je izronio iz mora. Saæalivπi se nad
krokodilom koji nije mogao uæivati u voÊu, kralj
majmuna ubrao mu je i dobacio nekoliko smokava.
Krokodil je poËeo redovito dolaziti na obalu, u pod-
noæje stabla smokve, i tako se s vremenom meu njima
razvilo prijateljstvo. Zbog Ëestih izbivanja i novoga
prijateljstva, krokodilova je supruga postala sumnji-
Ëava i nezadovoljna. ZakljuËivπi da Êe joj jedino smrt
majmuna povratiti mir, stala se pretvarati da je na
samrti. Iskoristivπi krokodilovu zabrinutost, zatraæila
je da ubije majmuna i donese njegovo srce, pod
izgovorom da je ono jedini lijek koji ju moæe spasiti.
Iako nevoljan, krokodil je pristao. ObeÊavπi majmunu
da Êe ga prevesti na drugu obalu joπ bogatiju soËnim
plodovima, naveo ga je da se spusti sa stabla i sjedne
na njegova lea. Meutim, na pola puta krokodil je
stresao majmuna sa svojih lea i priznao mu svoju
namjeru. Shvativπi da se krokodil sprema iπËupati mu
srce, majmun ga je zamolio da ga vrati na obalu,
rekavπi mu da je svoje srce ostavio na stablu. Krokodil
mu je povjerovao i odveo na obalu. Vrativπi se na
sigurno, majmun mu je rekao:
Ugojio si se i ostario, a nemaπ pameti. Zar ti, blesane,
ne znaπ da ne postoji nitko bez srca? Skriveni se naum
ne treba otkrivati dok posao nije gotov. Mudri se koriste
pameÊu kao majmun usred vode.15
15 Mv. ii. 249‡250: vatto ca vrddho ca hosi prajñA ca te na
vidyate / na tuvam bAla jAnAsi nAsti ahrdayo kvaci // pratyut-
pannesu kAryesu guhyam artham na prakA£ayet / labhanti panditA
buddhim jalamadhye va vAnarah //
16 Mv. ii. 250‡255. JAt. II. 160 i d. (br. 209, KakkarajAtaka).
17 Mv. iii. 28‡29.
U MahAvastuu postoji joπ jedna Ataka o ptici koja
se, iako istoga naziva, po svome sadræaju razlikuje
od gore iznesene.16 U toj je egzistenciji Bodhisattva
roen kao kralj ptica koji je sa svojim jatom æivio u
πumi, nedaleko od Benaresa. ZahvaljujuÊi njegovoj
mudrosti, ptice su bile zaπtiÊene od grabeæljivaca i
njihov je broj rastao. To je primijetio lovac na ptice
(MAra) koji se uputio u πumu kako bi postavio klopke.
Postavivπi klopke, posuo je tlo razliËitim æitaricama i
sjemenkama i Ëekao da se ptice pribliæe. Meutim,
mudri kralj ptica shvatio je da takve æitarice i sjemenke
ne rastu u πumi i upozorio ostatak jata da im se ne
pribliæava. Lovac je svaki dan slijedio ptice i postav-
ljao nove klopke i mamce, ali ih nije uspijevao uhva-
titi. Tako su mu proπli mjeseci i konaËno je, iscrpljen
od gladi, æei, vjetra i vruÊine, shvatio da mora pro-
mijeniti taktiku. OdluËio je zaogrnuti se liπÊem i
granama i pretvarati se da je stablo u nadi da Êe se
tako preruπen uspjeti pribliæiti pticama dovoljno blizu
da ih uhvati. Kralj ptica, znajuÊi da na svijetu postoje
razliËita stabla, ali da se niti jedno ne kreÊe, prozreo
je lovËev plan i upozorio ptice. Umoran i malaksao,
lovac je priznao poraz.
U “VrsabhaAtaki” ili Ataki o biku iznesena je
pripovijest o biku koji je usprkos slabosti πtitio svoje












Ëekao priliku za napad. Vidjevπi neuspjeπnoga Giriku,
neki mu je drugi πakal pristupio i objasnio da ne postoji
naËin da ubije bika koji, iako naizgled slab, posjeduje
izvanrednu snagu. U zakljuËku Atake, Buddha objaπ-
njava okupljenim redovnicima:
Moglo bi biti, o redovnici, da Êete pomisliti da je tom
prilikom bik bio netko drugi. Ali ja sam bio taj bik.
©akal zvan Girika bio je MAra. I tom se prilikom nadao
da Êe dobiti priliku da me uniπti ali, ne nalazeÊi priliku,
morao se neuspjeπan povuÊi.18
18 Mv. iii. 29: syAt khalu punar bhiksavo yusmAkam evam
asyAd anyah sa tena kAlena tena samayena vrsabho abhbt // so
ham vrsabho 'bhbsi // yah giriko nAma £rgAlo 'yam eva mAro abhbsi
// tadApi avatArArthi avatAram alabhanto nirvidyApakrAntah //
19 Mv. iii. 29‡30 i Mv. iii. 31‡33. Prva se nalazi u JAt. I. 170
i d. (br. 20, NAapAnajAtaka), a druga u JAt. I. 278 i d. (br. 57,
VAnarindajAtaka).
20 Mv. iii. 32: lahum ca tvaye ksipram ca niruddham punar
cintatam / yo mAm parAnmukham jñAtvA £bro viro ajAyithA //
yasyeme caturo dharmA vAnarendra yathA tava / viryam buddhim
smrtih prajñA so duhkham apavartati //
MahAvastu sadræi i dvije “VAnaraAtake” ili
Atake o majmunu.19 U prvoj je Bodhisattva kralj maj-
muna koji primjeÊuje da u jezeru na koje majmuni
dolaze piti æivi demon (MAra) koji ih ubija i jede.
Naime, majmuni koji bi se neoprezno pribliæili vodi
postali bi lakim plijenom za demona. Kralj majmuna
savjetuje ostale da se ne pribliæavaju jezeru, veÊ da
vodu piju kroz slamku, sa sigurne udaljenosti. Na taj
naËin osigurava da ni jedan majmun ne upadne u
klopku. U drugoj Ataki, kralja majmuna (Bodhi-
sattva) zarobljava demon (MAra) koji boravi u jezeru,
ali majmun, lukavo odvrativπi pozornost demona,
uspijeva pobjeÊi i doÊi do kopna. Shvativπi da mu je
plijen umakao, demon izgovara sljedeÊe stihove:
Brzo si i hitro osujetio [moj] plan. Kad si shvatio da
sam odvratio pogled, pokazao si da si hrabar i smion.
Tko poput tebe, kralju πume, posjeduje Ëetiri vrline;
hrabrost, pamet, pozornost i mudrost, taj otklanja pat-
nju. 20
ReËeno je ranije da je zajedniËko obiljeæje svih
Ataka u kojima se kao protagonisti pojavljuju MAra i
Bodhisattva da svoj povod imaju u molbi redovnika
koji traæe Buddhu da im objasni kako se odupro MAri.
Iz perspektive zapadnoga Ëitatelja odgovor se moæe
Ëiniti nezadovoljavajuÊim buduÊi da nam saznanje da
se Buddha, roen kao, primjerice, kornjaËa ili maj-
mun, u prijaπnjim egzistencijama othrvao cvjeÊaru ili
krokodilu ne daje odgovor na pitanje kako se, kao
Ëovjek, othrvao MAri u posljednjoj. Ipak, u okvirima
buddhistiËke doktrine i knjiæevne tradicije odgovor
je legitiman. Jedan od razloga za inzistiranje autora
ili kompilatora MahAvastua da pokaæu kako se svaki
(ili gotovo svaki) dogaaj iz Gautamine posljednje
egzistencije dogodio i ranije svoj temelj ima u pro-
mjeni u shvaÊanju naravi Buddhe. Naime, u kasnijim
se djelima buddhistiËke knjiæevnosti, meu koja se
ubraja i MahAvastu, izvanrednost Buddhe stala prika-
zivati u manjoj mjeri kao rezultat njegova preobra-
æavajuÊega unutarnjega iskustva, odnosno Probuenja
do kojega je doπao vlastitim tjelesnim i mentalnim
naporom upregnutim u jednoj (posljednjoj) egzisten-
ciji, a u mnogo veÊoj kao izravna posljedica zasluga
steËenih u mnogobrojnim prijaπnjim egzistencijama.
Dakle, na pitanje kako je Gautama porazio MAru
odgovor je sljedeÊi: tako πto je u svojim prethodnim
egzistencijama, bivajuÊi, iznova i iznova, podvrgnut
istim ili sliËnim okolnostima, postupno stekao savr-
πenstvo u vrlini koja ga je u posljednjoj egzistenciji
opremila za borbu i predodredila za konaËnoga
pobjednika.
4. MUDROST KAO PREDUVJET ZA
STJECANJE PROBU–ENJA
U sjevernoindijskim, sanskrtskim tekstovima,
meu kojima je i MahAvastu, Buddha posjeduje
savrπenstvo (pAli pArami, skt. pAramitA)21 u πest vrlina,
odnosno, usavrπen je u velikoduπnosti (dAna), isprav-
nom djelovanju (£ila), strpljenju (ksanti), hrabrosti
(virya), zadubljenju (samAdhi ili dhyAna) i mudrosti
(prajñA).22 Svih πest savrπenstava pobrojano je u
MahAvastuu u kontekstu Buddhina razgovora s MA-
rom. MAra tu traæi razlog svoje nemoÊi pred Buddhom,
a on odgovara:
21 Za moguÊa znaËenja v. Dayal (1970: 165‡167).
22 Palijski izvori nabrajaju deset savrπenstava (pArami):
velikoduπnost (dAna), krepost ili ispravno djelovanje (sila),
odricanje od svjetovnoga (nekkhama), mudrost (paññA), napor/
hrabrost (viriya), strpljenje (khanti), iskrenost (sacca), odluËnost
(adhitthAna), dobronamjernost (mettA) i smirenost (upekhA). Kada
je rijeË o nesuglasju izmeu broja savrπenstava, ono se moæda moæe
objasniti na sljedeÊi naËin. U NidAnakathi se, kao i u Buddhavamsi,
izriËito navodi deset savrπenstava. Meutim, NidAnakathA se poziva
na ∆ariyapitaku, takoer kanonsko djelo, Ëime se implicira da su
pripovijesti u kojima se ilustrira pojedino savrπenstvo preuzete iz
∆ariyapitake. Zanimljivo je da ∆ariyapitaka kakva nam je saËu-
vana nabraja samo sedam savrπenstava, izostavljajuÊi usavrπenost
u mudrosti, naporu i strpljenju. Hinüber (1996: 64) smatra da je
moguÊe da su postojale dvije verzije ∆ariiyapitake i da se NidA-
nakathA poziva na (izgubljenu) verziju prisutnu na ¶ri Lanki.
Verzija koju posjedujemo i uz koju je DhammapAla napisao
komentar, pretpostavlja dalje Hinüber, vjerojatno je nastala na jugu
Indije. Druga je moguÊnost, navodi Appleton (2010: 98), da lista
od sedam savrπenstava u ∆ariyapitaki predstavlja raniju fazu u
razvoju doktrine o savrπenstvima i da je lista od deset savrπenstava
nastala kombinacijom sjevernoindijske i liste koja se nalazi u
Cariyapitaki.
23 Mv. ii. 340: dAne ca £ile ca ksAntiye ca virye dhyAne bahu-
kalpakotyo / prajñAye £resthAya bhave aprameye na mahyam asti
samo sarvaloke //
U davanju, strpljenju, kreposti
Hrabrosti, zoru, vrsnoj mudrosti,
U postanku bez broja kroz mnoga doba,





















Valja naglasiti da pojedine Atake nemaju jasno
definirano savrπenstvo koje ilustriraju, a u pojedinima
Bodhisattva igra sasvim sporednu ulogu ili je puki
promatraË dogaaja. Primjer takve Atake je i gore
navedena “VrsabhaAtaka” ili Ataka o biku. Ostale
Atake posveÊene prijaπnjim susretima Bodhisattve i
MAre, ilustracija su usavrπavanja u mudrosti.
Mudrost, jasno razumijevanje ili jasan uvid (pAli
paññA, skt. prajñA) posljednje je savrπenstvo na
sjevernoindijskoj, sanskrtskoj listi. U okvirima
buddhistiËke filozofije mudrost je, uz krepost (£ila) i
zadubljenje (dhyAna), shvaÊena kao dio troËlanoga
puta koji vodi do osloboenja.24 Sastoji se od jasnoga
uvida ili razumijevanja da  je sve pojavno obiljeæeno
trima karakteristikama (trilaksana): 1. sve je proæeto
patnjom (duhkha), 2. sve je nestalno (anitya) i 3. sve
je bez sebstva (anAtman).25 Buddhaghosa (5. st.),
istaknuti komentator theravAdske tradicije, u svome
opseænome djelu Visudhimagga (Put proËiπÊenja) o





24 Gombrich (2006: 89).
25 Lamotte (1998: 44).
26 NAnamoli (2010: 432): Understanding [paññA] knows the
object in the way already stated [odnosno da je obiljeæen trima
karakteristikama], it brings about the penetration of the charac-
teristics, and it brings about, by endeavoring, the manifestation of
the path.
27  Jat. I. 21: Sumedhapandita tvam ito patthAya paññApAra-
mim pi preyyAsi, hinamajjhimukkatthesu kiñci avajjetvA sabbe pi
Razumijevanje zahvaÊa predmet ranije opisan [kao
obiljeæen trima karakteristikama], omoguÊuje uvid u
karakteristike te, kroz naprezanje, omoguÊuje objeloda-
njenje Puta.26
U kasnijem, tzv. mahAyAnskome buddhizmu,
prajñA je shvaÊena kao uvid u prazninu (£unyatA) svih
fenomena, a takvo je shvaÊanje svoj puni izraz pro-
naπlo u tumaËenjima filozofa buddhistiËke πkole
mAdhyamake. Na ovome mjestu nema potrebe ulaziti
dublje u tumaËenja toga filozofskoga termina buduÊi
da mudrost u Atakama ima sasvim drugo znaËenje.
U Atakama je ona shvaÊena u svome “praktiËnom”
smislu. Odnosi se na poznavanje svijeta, ljudi, obiËaja
i nerijetko se dade poistovjetiti s lukavoπÊu, sna-
laæljivoπÊu, rjeËitoπÊu i spretnoπÊu u iznalaæenju rje-
πenja za “svakodnevne” probleme. Jedan od naËina
za stjecanje takve mudrosti nauËio je Buddha, kako
nam kazuju buddhistiËki tekstovi, u svojoj prijaπnjoj
egzistenciji, kada je roen kao isposnik Sumedha
susreo ondaπnjega buddhu Dipankaru. Taj ga je tom
prilikom ovako savjetovao:
O mudri Sumedha, od sada nadalje vjeæbaj se u vrlini
mudrosti. Ne izbjegavaj ni beznaËajno, ni prosjeËno
ni uzviπeno, svakom mudracu pristupi i postavi pitanje.
Kao πto prosjak u potrazi za milodarima ne izbjegava
ni prezrenu ni uglednu kuÊu, veÊ ih, traæeÊi milodare,
obilazi redom i brzo nalazi okrepu, tako Êeπ i ti, pristu-
pivπi svakom mudracu i postavljajuÊi pitanje, brzo
postati Buddha.27
pandite upasamkamitvA pañham puccheyyAsi, yathA hi pindacAriko
bhikkhu hinAdibhedesu kulesu kiñci avajjetvA patipAtiyA pindAya
caranto khippam yApanam labhati evam tvam pi sabbapandite
upasamkamitvA pañham pucchanto Buddho bhavissasiti” ca-
tuttham paññApAramim dalham katvA adhitthAsi.
28 Mv. ii. 239: asti cchando ca viryam ca prajñA ca mama
vidyati /  nAham tam pa£yAmi loke yo prahAnAto vAraye //
29 Mv. ii. 286: alpaki£arena bodhi uttamA spar£itA iha mayA
prajñAye viryena ca duhkham mocitam bhAramohitam gurum
prAptA ca sarvajñatA mAro ca nihato sabalavAhano bhasmikrto
antako tasmim bodhidrumottame sthito ham //
. . . ..
...
Kako je vidljivo iz danih Ataka, Buddhini su
susreti s MArom u prijaπnjim egzistencijama prilika
za ilustraciju sasvim ovosvjetske Bodhisattvine sna-
laæljivosti i domiπljatosti i u njima ne nalazimo ni-
kakva povoda za filozofska tumaËenja. Ipak, autori
teksta odabrali su upravo mudrost kao kljuËnu vrlinu
zasluænu za nadmoÊ nad MArom. Inzistiranje na
mudrosti kao glavnom preduvjetu za nadmoÊ nad
MArom moæe se potkrijepiti pojedinim ulomcima koji
se susreÊu u MahAvastu. Tako, primjerice, nakon
jednoga od MArinih pokuπaja da odvrati Buddhu od
puta koji za cilj ima Probuenje, Buddha odluËno
izjavljuje:
Uistinu, ja posjedujem revnost, hrabrost i mudrost.
Ne vidim tko bi me u svijetu u trudu omeo.28
Na kraju opisa Buddhina Probuenja, u MahA-
vastuu su Buddhi pripisane sljedeÊe rijeËi:
Malim je trudom dosegnuto najizvrsnije Probuenje.
Mojom je mudroπÊu i hrabroπÊu patnja otpuπtena,
otpuπteno je teπko breme i postignuto sveznanje. MAra
je sa svojim snagama poraæen, pretvoren u pepeo i
dokrajËen, a ja stojim ispod ovog neusporedivog stabla
bodhia.29
5. ZAKLJU»AK
U sekundarnoj literaturi nerijetko se naglaπava
da sadræaj najveÊega broja Ataka nije buddhistiËki i
da su buddhistiËkima postale tek poistovjeÊivanjem
nekoga lika s Bodhisattvom. I zaista, mnoge se pri-
povijesti koje susreÊemo u Atakama mogu sresti i u
drugim djelima indijske knjiæevnosti, kao πto su pri-
mjerice PañÊatantra, Hitopade£a i TantrAkhyAyika i
u kojima, naravno, nema niti spomena Bodhisattve.
U svome prijevodu PañÊatantre, Olivelle (2009: xi)
piπe da nije moguÊe utvrditi jesu li pripovijesti u toj
zbirci posuene iz zbirki buddhistiËkih Ataka, Ma-
hAbhArate ili iz svim izvorima zajedniËkoga vrela
pripovjetki, ali naglaπava da te pripovijesti nisu iz-
mislili buddhisti.
Jesu li pripovijesti izvorno buddhistiËke ili su
posuene iz drugih, ne-buddhistiËkih izvora ne mije-
nja Ëinjenicu da su ih buddhisti smatrali prikladnima,
a njihova brojnost i popularnost koja nije izblijedila
do danaπnjega vremena govori da su bili u pravu.
Jedan od razloga njihove omiljenosti meu buddhisti-













ma (ali i πirokom, ne-buddhistiËkom Ëitateljskom
publikom) mogao bi leæati, izmeu ostaloga, i u
optimizmu i suosjeÊanju kojima su proæete. Naime,
glavna je svrha Ataka ilustrirati Bodhisattvin put, a
koji ga je doveo do izlaska iz samsAre, odnosno do
obustavljanja patnjom proæetoga kruga neprestanih
roenja i umiranja. OkonËanje patnje krajnji je cilj, a
Gautama Buddha jedan je od iznimno rijetkih koji su
ga ostvarili. Meutim, æivotopis Gautame Buddhe,
toËnije prikaz njegove posljednje egzistencije, u toli-
koj je mjeri izuzetan, Ëudesan i proæet dugim nabra-
janjima Buddhinih iznimnih osobina koje su se oËi-
tovale veÊ po roenju da bi njegova nesvakidaπnjost
vjerojatno malo komu mogla posluæiti kao uzor ili
model za djelovanje. Naprotiv, opis njegova æivota,
od silaska s nebesa u obliËju srebrnoga slona u majËinu
utrobu, preko Ëudesnih, nebeskim posredovanjem
ugovorenih susreta sa staroπÊu, boleπÊu i smrÊu pa do
bitke fantastiËnih razmjera u kojoj je porazio snaænoga
i zastraπujuÊega demona MAru, “paralizira” svakoga
tko pomiπlja krenuti istim putem. Buddha je, nepre-
stano nas podsjeÊaju buddhistiËki tekstovi, izniman
sluËaj, rijetka pojava u svijetu i njegove osobine, “koje
je teæe navesti negoli izbrojati sve zvijezde na nebu”
nije lako niti imati, niti uzgojiti niti oponaπati.30 I upra-
vo tu u pomoÊ uskaËu Atake. PripovijedajuÊi doga-
aje iz svojih prijaπnjih egzistencija u kojima se, izno-
va i iznova, preraao kao trgovac konjima, muπkarac
kojega je prevarila supruga, mornar, kovaË, siromah,
kockar, blagajnik, lutajuÊi isposnik pa Ëak i kao bik,
kornjaËa i majmun te priznavajuÊi da je nerijetko i
sam bio upleten u sasvim svjetovne situacije, razmiri-
ce i probleme koji su ponekad traæili da se pravilo
prekrπi i da se “Ëovjek snae kako zna i umije”, Bud-
dha pokazuje da je “iz prve ruke” upoznao patnjom
proæetu samsAru, te da suosjeÊa i razumije raznolikost
ljudskoga iskustva kao i kapacitete i ograniËenja
prosjeËnoga Ëovjeka. PripovijedajuÊi ataku, uËitelj
Buddha prevodi kompleksne filozofske termine i dok-
trine na svima razumljiv jezik i poruËuje uËenicima: ne
morate poraziti MAru nadljudskim snagama i apsolutnim
tjelesnim, duhovnim i intelektualnim savrπenstvom na
Ëudesnoj pozornici okruæenoj tisuÊama nebesnika. MAra
se pojavljuje u mnogim oblicima, na najobiËnijim
mjestima, u najobiËnijim situacijama. Dovoljno je da
ga uoËite, prepoznate i da se svojom ljudskom i obiËnom
pameÊu, hrabroπÊu i smionoπÊu spasite. Uostalom, ako
ne znate kako, pitajte nekog mudrog.
Sasvim je jasno da Buddha ne moæe biti svatko, ali
svatko, podsjeÊaju nas Atake, moæe biti bodhisattva,
ohrabrujuÊi se spoznajom da je Ëak i Buddha jednom
bio “majmun” i da se najmanja pobjeda raËuna kao korak
bliæe cilju. U tome, vjerujem, leæi neiscrpan optimizam
Ataka koji, uvijek iznova, potvruje Buddhinu umjenost
u prilagoavanju svojih uËenja sluπateljima ili, drugim
rijeËima, njegovu mudrost u pouËavanju.
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PERFECTION IN WISDOM, WISDOM IN
TEACHING. THE SELECTION OF
MAHAVASTU’S STORIES ABOUT PREVIOUS
BIRTHS OF GAUTAMA BUDDHA
JAtakas or stories of Buddha’s previous existences
have a distinctive place in the history of Buddhist lit-
erature. The article brings forth the selection of Ma-
hAvastu’s jAtakas, all of which as its main subject have
a previous encounter of Buddha and tempter MAra.
The attempt will be made to explain the insistence of
authors/ compilators of MahAvastu on showing that
almost every event in Buddha’s life has its parallel in
some of his previous existences and to demonstrate
how the cultivation of the Perfection of wisdom was
understood as an essential requirement for Buddha’s
victory over MAra in the night of his Enlightenment.
Also, the author will try to show that jAtakas illus-
trate Buddha’s skilfulness in teaching.
Key words: jAtaka, MAra, MahAvastu, perfection of
wisdom
